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起 切 ， $ 納 聘 捕 芡 聲 隻 貧 ，
漱 没 韦 說 話 ，® 為 戠 不 是 芡 最 f 、寅 ：
柃 着 ，f l 們 遣 捕 钍 t R 主 主 義 老 ，
戬 沒 雀 說 話 ， 因為戠不是杜 t R 主主義老： 
於、後 ，富 |們 逢 捕 工 t 份 手 ，
恭 沒 肩 說 話 ，® 為 戠 不 i  X 當 份 斗 ：
後 來 ，窑 1 們 逢 捕 施 式 人 ，
戠 沒 冷 說 話 ，闻為戠不 i 施 式 人 ：
鴦 後 ，f l 們 遑 摘 戒 ，
釗 那 時 條 ，辦 再 乜 沒 雀 人 f 戒 說 話 了 。



























總 編 輯 許 一 傑

咐就過左一年我係時候落莊啦。雖然係好老 




































。  多之拼？  受 很 望 打 嗎  感， 絕 們 了  的事。 伴 然  即 了 同 枉  在 理 去 與 都  莊無不來， 不 .  落謬回. 下 惰  刻 荒 經 年 感此 着 已 整 的  是生飯
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• ‘  •
編委悄悄話
...落莊
1 0  再 次 隱 世 的 「博 士 工 廠 」
L4 在「s i i m u 賴 人 的 生 活 困 境  
2 2  從 洪 水 情 新 發 i 區到本土文化
































































的學術誠信 ， 一 般大學生抄襲論文會引致嚴重後果。相反 ，夏迪星貴為大 
學管理層之要員，雖嚴重違反學術、學歷誠信，卻不S 嶺南大學譴責，也 








的的學術誠信，一般大學生抄襲論文會引致嚴重後果。相 反 ，夏迪星貴為 
大學管理層之要員，雖嚴重違反學術、學歷誠信，卻不受嶺南大學譴責， 





當 然 ，現時揭發的所請「博士工廠」只是教育議題/ 「產業」中的 
一角冰山 -真正導致崎形教育出現的，離不開教育的商品化，而教育的商 
品化，此也與知識的過份量化有莫大關係。學習成果被過份量化，抽空了教 
育的本質，教育從此由「教與學」變 成 「玩假」 ，再變成「純粹的買責」 ， 
繼而衍生出有價有市、有需求有供應的學位市場。其中一個例子，就是學位 
淪為僵化制度下首要的升遷條件。如 今 ，多少人持績進修不為知識增長， 
只為金錢利益？盲目追求學位資格以逹致個人目的（如升遷、名利） ，最 
終只會使人們失去對新知的追求◊ 當價值觀扭曲的社會走到極端，自然的 
現象就是有錢人「學歴」愈 高 ，貧者只能靠努力打拼為自己增值。然 後 ， 
先天優勢幾乎決定一切：富者獲得更多機會，抑壓社會向上流動力；窮人 
輪在起跑線，只能在底層打滾。沒 錯 ，以上的推演似乎有點誇張，但在現 
實 中 ，在國力書院/博士工廠的一例中，不就正正發生著同樣的事情嗎？田
圔 力 害 院  
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h ttp ://h k .a p p le .n e x tm e d ia .co m /n e w s /a rt/2 0 l5 1 112/19369573
-頻果日報嶺大副校博士論文涉抄裴 11/11/15 h ttp ://hk .app le .nex tm ed iacom /new s /firs t/20151111/19368300
-星島曰報囤力書院風波擴大樹仁10教員擁相關學位丨2/11/15  
h ttp ://to ron to .s ing tao .ca /481393/2015-11 -12/post-%E5%9C%8B%E5%8A%9B%E6%9B%B8%E9%99%A2%E9%A2%A8% 
E6%B3%A2%E6%93%B4%E5%A4%A7%E3%80%80%E6%A8%B9%E4%BB%8110%E6%95%99%E5%93%A 1 %E6%93 
%81%E7%9B%B8%E9%97%9C%E5%AD%B8%E4%BD%8D/^variant=zh-hk
-蘋果曰報囤力再爆魏聞 17娶疑偽造文書呃學歴圖取菲學位博紮職20/01/16 
h ttp ://hk.app le .nex tm ed ia .com /new s /firs t/20 l 60120/19459175
-香港教育專業人員協會假學歴風波引起大眾關注非本地課程監管 
h ttps ://w w w .hkp tu .o rg /p tunew s /652 /head line -t
延伸閱讀
- 1 個學生2萬元囤力高佣誘代理招生10年4,000人報讀涉及學费數以億計 




文 / 涙 眼 看 世 界 排 版 / 。
早前，政府終於推出了關於退休保障的諮詢文件，提 




































































































(另，俗 稱 「生果金」的長者生活津貼和俗稱「特惠生果 
金J 的高龄津貼與全民退休保障是否能夠同時存在於制度 
中昵？如非，退休保障只會進一步壓榨有經濟困雞的長 
者 。現時單身人士欲申請「生果金」 ，其資產限額必需少 







-香港的人口 老化問題有多嚴重？（2〇n  )• Excel@ PolyU•疫etrieved from h ttp://w w w .polyu.edu.hk/p p a /!
Pol yU/ 2011/ 11/ vi ewpoi nt — 1 ，
-二零一三年第三季經濟報告•（2013). Retrieved  from  h tip ://w w w .h k e c o n o m y .g o ^ h k A c /p d f/b o x - l
，幻谷私:v: .
'














鬼殊途，他們的想法終歸是: “too young, too 






:「是其是，非其非」 ，此句引用經典，出 自 《 
莊子.齊物論》 ，何錯之有。
「尤其是大是大非之前，替先下定論前了解事 





























空穴來風，警察暴力執法S # 遠遠不能用政治:L  
具作其藉口，埋沒良心、喪心.病狂難道就是警隊 









曰 ， 一 串魚蛋、一陣飄香煨蕃薯味、一檔檔地道 
街頭小食是街上熱鬧新年氣氛的來源。回望過去 






必要性？ 一 直強調.小販擺檔屬違法的法律L們 ， 
重發小販牌照的訴求是有經過和平理性非暴力的


















: 權 • 議 議




































的港珠澳大橋，可謂是四通八達。新 發 展 區 佔 地 公 頃 ，排除了將保留的現有發 
展 ，如 公 共 屋 部 （洪福邨）、私 人 住 宅 （如金閣豪園、柏雨花園等）及綠化帶， 
實際可發展的面積约 442公頃。可發展的土地被劃分成不同的區塊，分別應付住 
屋、商業、就業及物流業、社區設施等需要：新建的住宅數目為60，1 0 0間（公共房 








丨2|競投者，為 拍 贪 「聖 物 （大多是金飾）。因堂口間的互相開價，成交償值往往超越物件的原先價值逾倍。 
丨3丨即食盆菜，圍村慣用語。
丨4丨非原居民村落村民並無丁權；鄉議局只代表原居民的利益。






























「他 們 / S 為 『發展』 / 
失 表 3























從未主動接觸這些村民。居 民 關 注 組 當 然 希 望 「 





















區 設 施 （包括教育）職位則佔1.4萬，全都需要一定的 
學歷和技術，基層市民難以受惠其中。即使是另外的 
2.3萬個物流設施和1.4萬港口後勤職位，也估計僅有约 
2 0 %當區市民能成功配對。同樣的例子其實大有人在。 
東涌毗鄰機場和主題公園，理應有大量的原區就業機 
會 ，然而，這個被定位為機場的「支援城市」的新市 
鎮卻只有9 . 4 %的居民能在原區就業，另外的72.7%則 
























每個社群，特別是圍村人， 早 已 建立起一個獨特的生活模式。因為一些政治 
原因，位處香港邊緣的新界西北一直處於半開發的狀態，如今港府用此框架 
硬套在新界人身上，最終只會物極必反。香港政府對於城市規劃的回應是综 
合 發 展 區 （ C om prehensive D evelopm en t A re a) ， 亦即是興建一個集衣、 食 、 
住、行於一身，能自給自足的市鎮。這些發展區著重經濟效益，扼殺本土個 
性 ，並希望透分區 （Z o n in g ) 去極大化正面的界外效應 （ Positive E x te rn a li- 
t ie s) :住宅按密度分隔；商業和 工 業區則需與住人的保持一定距離；間隔附 
設緩衝的綠化休憩帶。可是，都市規劃從不是玩Sim C ity， 都 市 主 義 （U rb a n ­
ism ) 衍 生出的其中一個問題就是出現了毫無特色、 了無新意的社區。 分區本 
質上不鼓勵自主的空間使用，同時要求一切需井然有序，這不但忽略了箇中 
的人文因素和社區聯繫，更 漠 視 了 「混雜 J 的美，造成文化同質化 （ C u ltu ra l 
H o m o g e n iz a tio n ) 。 缺乏彈性的一次性規劃的另一弊處是極長的規劃時間， 
























來文化溝淡。保育？ Who cares? 田
圖 村 雒 被 石 牆 所 園 /
但 成 長 於 斩 辛 鎭 的 f t 莜 園 村 所 嚿 到 的 天 空 /












於201 6/201 7年度實施新收生制“ 
度，以 及 新 的 「學生自訂主修 
隸程」計劃，文院的制度近年 






















|導老師j (supervisor) , 角色為引領同學在自訂主
修的過程中，所選的主修有足夠的連貫性，以及 
作為和教學部門溝通橋樑，亦是學生的學術顧問 








































































你們能想象到新生會自訂出甚麼新主修？ f f l
文/見習葉恭介排版/pan































提出嘅第一個p o in t，就係慳錢。之不過，之前就
就已經不斷興建同埋將真草場換做第三代人造草有報導指出，其實人造草場可能比真草場更貴。 






客觀因素如天氣、日照同降雨量等影響，使 用 後 煱 ，啲蒸氣好似喺日曬下由地^冒升咁。有位跟 
更會造成耗損；相反，甶於人造草場晤受天氣影操嘅德國Exchan9e student直言嗰日係但成世仔 
響 ，耗損亦 ^少，所以維修費會平好多，同時可經歷過最熱嘅—日。NeW 丫0rkerS f〇r ParkS55 以滿足市民對足球場嘅切需求，促進足球運動2006年做嘅研究話，人造草場比天然草場平均高 









總董事貝鈞奇就講過： 「球 員長期喺人造草場練 
習 ，勞損較高，有傷患嘅球員復元都慢啲。」喺
中大 草地足球場 x  2
(教大）教院 草地足球場 x 1 人造草足球場 x  2
港大 草地足球場 x 1 人造草足球場 x  2
(共同使用）浸大、城大、理大 草地足球場 x 1
嶺大 人造草足球場 X 1



















































































































































[3] 26歲的AV女優美月絢奈（美月岛V S ) 與76歲的婆婆美月吉野（美 月 將 同 場 演  
出 ，兩人合演的作品將於2015年2月底上映，而吉野婆婆亦藉此「處女作」強勢出道做AV女傻
參考資料
-  70人戰1萬 女 曰 A V男優缺人又難當 4
h ttp ://w w w .a p p le d a ily .co m .tw /a p p le d a ily /a rtic le / in te rn a tio n a l/2 0 1 41022/36161264
- 曰本A V男優就職說明會 辛 酸 、薪資一次解答 •
http://oops.udn.com /oops/story/6766/n78523-%E6%97%A5%E6%9C%ACAV%E7%94%B7%E5%84%AA%E5%B0%B1 
%E8%81%B7%E8%AA%AA%E6%98%8E%E6%9C%83-%E8%BE%9B%E9%85%B8%E3%80%81%E8%96%AA%E8%B3%87%E 




- 前拳手轉行A V男優被迷暈拍同性3P片 _ .  4 .
h ttp ://nextp lus.nextm ed ia .com /new s /spo t/20151029/289214
一女性向AV推 介 ：SILK LAB〇 4 厂
http ://eros.v jm ed ia .com .hk /artic les /2015 /03 /17/90710
氣妹扣汰蔣 
那 畦 異 常 的
圈片來浪 
G oog le
所講/應該较乎每一1 庄 柝 會 1 
項一個學霸（過3是基枣的噍）
。咭知倍、咭係巧合啦，好M cU r  
庄務c U r得越勁成續舒會越黎越 
勁 。pj 能彳多、S ^ c“wrtf、iP r + c- 
/^ 丨/^ 计$_所从(：(11^  pap^ er 同 
都得1《應子芏，噃噃。
/ 正所謂每一個園體舒會喷勁（c“r) 項 靜 （ 
' J f) 既人。好自然地莊鞒咭例外啦。呢類 
M 壬何時候柝係叱較低調_ - 蘭會個硌多 
數舒咭係太出聲坐係側邊默鈥鴉/• 冲f>
好多 4 鞒喏係太講野璟係眵大 
9 ^ ? ……但呢類人牛4 咭聲咭聲/但係突 
然講一司野嘅時候#多時候舒叱較粍 f 叱 
較中Poih/1 ; 彳時P吾係太應人但也黎c“Mr莊務 
個4 多數柝到默默起貨（大射份舒好似係 
\ 咁）……
正所謂 V  
f 一 耳容易 
又落莊
住丨态薛嚼開 
. 士 齡 純 1! 义 〜
你地睇到呢一篇交嘅 X  
4 候 / « 同身邊嘅好同 
傳柝已蛵雜落莊之4 个遠 
啦 ！ S 為呢枣係、《地最後一 \









f 夜夜莖歌，坑到今、5點舒咭願訓。a 為呢 
揸人好多時係、叱較$0C，<a(?Ul旬c(iwr得 '所U乂應 
該專尤°吾?\同莊員cfiwr，而係一年3 fc5 日同p吾同 
既人ctiwr既 ，真係、極度青春。 （好M 貴春到 
f 均较 i 期杌會炎一至N次 f 个 ^ 少 # 份  




人舒會為i t 莊而榑到盡浆/鳴戌。 
<)、編見過最掻鳩既例士係< Pr〇-P期間 
通较個i 期 頊 趕 PU /忡項cUr 
莊務巧从心―吾和致多B免咭|，椒 （然 
後好似忡上列f ) ，遠自己健康同理 
外貌鞒撬往理M、編真係見遇項人上 
莊上到個f i U ?!然後頭f 轉疏開始項 
脫t 汔铖） / 真係好雞得浆。所以項 
個咁好嘅莊員記住黎錫住讵z 喏好j高 
別侣上莊上到粹死咧。 J
咭理係、上 f  t 係莊/好多時候Fr^ U - 
狀者他比較常見°既/ 棼Fre*e-I?d *e莊務係、 
喟咭同理由嘅（喏和係咪真啦，小編薦奪 
過項人I古因為？同組會傾討所以呤黎 
聞會） 。最&诗既Fr^e U *er僅大好份 
咭覆啱黎開會（或f 留i /口 
但突然人間篆發i ) 。咭嚟莊聚然後叫 
讵做野又呤做/之-後你?尤會閒始懷疑呢 
個人項熬你在過係咙1 莊……另 一 舰  
項莊務嚨話會瑣失 i  M旦係如果詁f  




確l i t 泫而决乏起貨伏慢裎度/整個遇 
兹鞔日至妗星期个莫） 。 /
其實莊員同你嘅關係、真係可从咭R係一眢cUr莊耪C^ r i i宵咁簡輩-讵可从係 
同你坑通宵嘅好同伴/ 5]从係同你时論任柯野/ 上至天文地理下至少男夂廿〜筝 
嘅好朋炎/ 3 从係一f 上上下莊突然鉍I古f 一贄住於是下一耳關係?尤突然昇華既 
|?。。_ 仏 關 係 / 爸至/ 巧从係囡為上上下莊因為日對夜對所以鉍突然日欠主tf繼 
而出P。。丨既莊内HHf侶關係……
正因為你好多4 係c^w>w對得最5 嘅其中一坍人項可能軏係、莊員/所从先t  
加容易對莊員項〇 D瑙嘅fS詉/大蒙光項櫞會項i i  一步既關係/ 然後爯_ 到莊員 
嚼另一面(然後呢個德環軏熬限U p )……所以其實重點係呢/ 其實上莊係真係3 
从眵到好多野浆！ J、蝙頭光上®講個鞔類人R係冰山一角。歼能畲你上i 莊之後 
會比小編見到〇 D多莊員呤同嘅一®浆。咁多位同學# / 你地嘴緊f 努力啊！田
33






環流 -(Walker cirpulption),。 • • ； -
厄爾尼諾和拉尼娜其實是「聖嬰-南方濤動現象」'  (E fN if io S o u th e rn. 









暖，他們把這_見象構為m _〇 」。 V. • •
^根據香港天文台的解釋，厄爾尼諾是指熱帶太平洋 
東部和中部海溫異常和持續地逢暖。此現象在1982至 
1今83年和0 9 7 至 〗99.8年間的紀錄為世紀最強。 '
令以1.997至 〗99g年 為 祯 （厄爾尼齬較強的年份):• t 
熱帶東太平洋海溫上升五攝氏度，•令熱帶東太牵洋.
:部分海岸出現大量魚類死亡，而東南亞國家則乾旱’ 












天是受偏北風影響而致。. 田 • •
參考資料 ' *
-香港天文台 • • . • •
h ttp ://w w w .w ea the r.gov .hk / lrf/enso /ens  沒-backgnd_  
h ttp ://w w w .hko .gov .hk /educa tion /a rtic le /006e ln ino
-美囤囤家海洋及大氣管理局： s














圓_ _ 早 前 ，一間泰國的化妝品牌推出號稱「白讓你變 
贏家」的美白藥丸就引起了爭議，有人質疑此等 
廣告51舶 人 麵 i 義 。大部分麵人視皮虐白 
_ 為美的標準，例如泰劇中的演員大多都擁有白淨 
皮唐，這也許和我們印象的泰國人的盾色有所差 


























































人/很興t 的問： 「誤 /那你們杳港也喷這拣 
6^夜辛鳴？ J «俑苦笑搖頭/笑稱杳漭K 喟遠 
鎖餐廳。他眼中的艷羡隨即轉為f 訝/不巧思 
議的說：「那你們怎栈玍洁？ J 這個問題/ 矜 
不僅回荅。
夜辛？其 實 杳 港 。个過杳港的 f夜 
辛」 < 免上或紡耳出現 < 个彳象分灣隨處5] 
見。f 泰宵、良景胄、棧 #夜争/廣曼辛民歡 
迎 / P\是虐i t 打壓。杳港d、P及同是小枣經營/ 
从一兮d、車製作美食販賣。相較之下，杳港W 
J、販裝儁t 為簡陋：一浆自己硌製的J、水車/ 
夺個石油氣罐/軏成3 。曾項傳4 訪 小 販 /  
縻來成枣也#+〇〇〇元 。〇、小的爐頭可以變出 
數个盡的小吃，如S 泰胄項車待 ®、咖哩魚 
条 、鐵极繞 '重慶醆辣粉、四丨丨I遗度、糖小、 
大皈燒......d、8^f 不掌出歷傳的4 襄枣領/ 黎
不f 習時下最流行的外國0、吒/舒是為3在炚 
上還巧多賺一點。大多d、P及舒是兩夫卷一钶橋 
賣 / 項4 爸至會勁員t 茇/為的是多賣较碗。 
小皈尤是杳港人為3 主討拼榑而成的枣土文
化 。
為付t f 吒小販？吃63是風嘑/ 是人櫝 
嘑 。坫莜衔上「I 雨串免f j  / 是杳港人6勺集 
雜回情。出門莅外，最掛念的大多是杳港的術 
S良小吒。大牴分灣人於外地H ，最B 念的也 
是坐在夜辛吒到待煎叱？ i i 些柝是風呀z 是敉 
人項騄饜感的共同回情。理6 說 < I 泰宵其實 
不真最好的還釋。車待麵檔的碭底太濃、蠔餅 
吃起來太油；蒸象氷餃、鐵极燒好吒卻很貴; 
遗皮甚至帟帟+ 見辂影。 （矜永認自己項點洮 









t 煎/因為他 f 得浥系會搶踔缚鮮的鮮嘑。小 
夺經i 的生;t  / 店主重视食物質I ： /所从店主 
願； 和驗客m 論食物1、調方式/務农讓 
客人4 到最值嘑道，而非K 本怏。但人t f 嘑置 
是兮灣碯項？之萷良景宵i t 驅趕/大概是項小 
販改到富泰繼續做生項術坊一省到熟悉W 
小販便說： 「縻來你過i 呢度！之萷忡好擔^ 





少/ 熬牌經營也K 得趁著瑙夜灸耳宵佳節。其 






熬牌0、販 。t 讓人氩憤的是/遠例紋煙花燒絕 
仗者莜斩界俯拎即是/政府對如此汔檢的行為 
卻視而 +見。選择忮紈泫?尤是政府的?I 度 。
小販的玍你空間/豈是高局長一句「零驗 
及 夺 金 和 衛 題 J 軏巧从推瑭？遠鎖店越來 
越音及/ 辛民對小販的t 杰日瑙，政府取縛K 
會加琨民怨。f 是政府真的擔M夺金和衛主的 
題 /更應重t J 、販牌/研究如何規管/才巧 
讓小販贫合夺金和衛生的潭則/ 而非熬視串民 
6勺春見。如偖鑒兮灣夜辛/ 杳港q 否劃出區域 




歐洲咖一吵晃享尤會懷念那邊的Food "Trwck M 旦 
杳港美食車軏罷3吧 。網民說得好/ 杳港早已 
喟I 己 的 丁 ack M 可須東施效f  ?
20U 耳的良最和栘钚術 < 園起3 —麿又一 
康的■馬。鐵爲塥絕3 杳港人的生計、回忮/ 
t 嗝絶3«們對杳港的感 t s 。f 富泰沒項富泰 
宵、良最沒項良最宵、棧钚衔沒項i 杯夜辛， 
於們剩下的只項鄉愁/爯也沒項歸屦感。


















族 ：種族或統治者；然而，將 民 族 （Na­
t io n ) 以種族 （R ace) 或統治者去定義




































B 片 來 源 ：s o o g t e ' Y o u tu b e
香港不單有獨特文化，’更有獨彳寺語言。也許有人 
會認為我們說的是「廣東話」 ，但拿 ^認為我們  
ef語 是 「香港話」 ，因為廣東話與香港話存在著 
































chanical solidarity) ◊ 以前 ，我們相信同 






































是 ，I 7a p p是一個陌生人的社區，而Facebook  
基本上是一個熟人或「自己人」的社區，是現 






活的逃逸空閛，過分暴露自己。相反，I 7a p p是 
一個幾近完全陌生的世界，但它的直播功能卻可 
以直搗黃龍，進入直播者最私人的房間/空 閘 （A 







損 失 ，他們亦像看者一樣得到愉悅。在這個高度 
異化和組織化的現代社會，甚麼都可替代，我們 
還可以捉住什麼，證明自己的存在呢？答案也許 


















看的方式》說 過 ：「鏡子的真正功能，是讓女 
性成為共犯，和男人一樣，首先把她自己當成 












「福利J ，只要流量夠，只要有w if i，就有女生 
陪伴安慰；有伴侣的男性，因為現代一男一女 





被看」 、 「主體與客體」的位置隨時都可以改 














者 ，但下一秒你就變成一個被看者。可 是 ，這 
門 靠 「私交」與快感的生意似乎注定無法登大 
雅之堂，難與靠社交的Facebook—爭朝夕，甚 
至被迫下架。但我們肯定，只要人在看與被看 























討 論 ，就校董委任一事的定下訴 
求 、目標和行動
15102015





















獲委任校董何君堯出席「校董C o n  
D a y論壇」 ，於途中突然起身「啪 n n 
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